









































1945年 8月 6日、トルーマン（Harry Truman）大統領は世界に向けて「原














































































い、報告書、Knowlton, Hempelman et al,“Beta Ray Burns of Human Skin : A
Report of Four Cases”として、機密解除される予定となった。
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